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NAIA BASKETBALL STATISTICS 
DIVISION I - WOMEN 
Final Report, April 7, 1999 
Individual Scoring 
Name, Height, Class, Pos., School G 3FG FG FT PTS AVG. 
1. La Sonya Conley, 5-7, Jr, G, Huston-Tillotson (Texas) 26 45 282 115 724 27.85 
2. Hazel Taylor, 5-10, Sr, F, Wayland Baptist (Texas) 29 6 309 122 746 25.72 
3. Andrea Watson, 5-10, Jr, G, Southern- New Orleans 20 42 191 47 471 23.55 
4. Qiana Elam, 6-0, Jr, F, Freed-Hardeman (Tenn.) 33 1 302 133 738 22.36 
5. Morey Lefeve, 6-0, Jr, C, North Georgia 29 0 244 158 646 22.28 
6. Amie Burger, 5-7, Sr, G, Indiana-South Bend 28 123 190 96 599 21.39 
7. Schucka Edwards, 5-9, So, F, Wilberforce (Ohio) 26 64 196 86 542 20.85 
8. Beth Bartram, 6-0, Sr, F, Lee (Tenn.) 36 1 265 197 728 20.22 
9. Elizabeth Hansell, 5-10, Sr, F, The Master's (Calif.) 33 8 235 180 658 19.94 
10. Claudia Rodriquez, 6-0, Jr, C, Jarvis Christian (Texas) 29 0 221 124 566 19.52 
11. Amy Niebrugge, 6-0, Jr, C, McKendree (Ill .) 29 0 243 76 562 19.38 
12. Rachel Stark, 5-11, So, G, Lipscomb (Tenn.) 35 68 232 131 663 18.94 
13. Veronica Washington, 5-11, Jr, C, Southern-New Orleans (La.) 24 3 169 110 451 18.79 
14. Latonya Williamson, 5-11, Jr, F, Morris (S.C.) 33 0 225 169 619 18.76 
Corinn Auld, 6-1, Jr, C, Northwestern Oklahoma 29 0 197 150 544 18.76 
16. Marcia Webb, 6-1 , Sr, F/C, Transylvania (Ky.) 28 2 193 132 520 18.57 
17. Stacy Jastrzembski, 5-10, Fr., G, Seton Hill (Pa.) 27 39 164 134 501 18.56 
18. Melissa Charles, 5-7, Sr, F, Point Park (Pa.) 23 43 137 102 419 18.22 
19. Janet Jones, 5-7, Sr, G, Union (Ky.) 30 40 192 115 539 17.97 
Ember Brown, 5-8, Sr, G/F, Point Loma Nazarene (Calif.) 30 26 205 103 539 17.97 
Individual Field Goal Percentage 
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Name, Height, Class, Pos., School G FG FGA PCT. 
l . Ndiasse Ndiaye, 6-1, Sr, C, Southern Nazarene (Okla.) 25 157 240 0.654 
2. Robin Pruitt, 6-0, Jr., C, Langston (Okla.) 25 194 297 0.653 
3. Kristi Turley, 6-3, Jr, F, Oklahoma Baptist 26 166 263 0.631 
4. Latori Daniel, 5-11, Sr, F, Louisiana College 28 196 314 0.624 
5. Stephanie Sebacher, 6-0, So, F, William Woods (Mo.) 29 146 242 0.603 
6. Morey Lefeve, 6-0, Jr, C, North Georgia 29 244 405 0.602 
7. Jessica Kaczowka, 6-1, Fr, F, Simon Fraser (B .C.) 33 169 282 0.599 
8. Marloes Roetgerink, 6-3, So, C, Incarnate Word (Texas) 28 153 256 0.598 
Beth Bartram, 6-0, Sr, F, Lee (Tenn.) 36 265 443 0.598 
10. Julie Nourse, 6-0, So, C, Cedarville (Ohio) 31 202 346 0.584 
11. Hazel Taylor, 5-10, Sr, F, Wayland Baptist (Texas) 29 309 531 0.582 
12. Taiwo Rafiu, 6-6, So, C, Oklahoma City 28 158 275 0.575 
13. Marcia Webb, 6-1, Sr, F/C, Transylvania (Ky.) 28 193 338 0.571 
Tina Williams, 6-0, Jr, C, Morris (S.C.) 33 230 403 0.571 
15. Kendra Harrell, 5-11 , Sr, C, St. Edward's (Texas) 27 169 304 0.556 
16. Queen Olumbo, 5-9, Sr, G, East Texas Baptist 26 132 240 0.550 
Nicole Wiatrek, 6-2, Jr, C, St. Edward's (Texas) 27 181 329 0.550 
18. Corinn Auld, 6-1, Jr, C, Northwestern Oklahoma 29 197 361 0.546 
19. Qiana Elam, 6-0, Jr, F, Freed-Hardeman (Tenn.) 33 302 554 0.545 
20. Kirsten Rossotti, 6-0, Fr, F, Cedarville (Ohio) 31 164 305 0.538 
Individual Three-Point Field Goal Percentage 
Name, Height, Class, Pos., School G 3FG 3FGA PCT. 
1. Dani Davison, 5-5, Sr, G, Montana State-Northern 27 55 110 0.500 
2. Kelley Helmke, 5-10, So, F, Texas Lutheran 25 45 92 0.489 
3. Lori Cato, 5-10, So, F, North Georgia 29 48 100 0.480 
4. Krystal Kaiser, 5-9, Jr, F, Louisiana College 28 63 147 0.429 
5. Casi Cox, 5-9, Fr, G, Oklahoma Baptist 27 83 195 0.426 
Heather French, 5-3, Sr, G, Cedarville (Ohio) 31 55 129 0.426 
7. Amy Nichols, 5-7, So, G, Oklahoma Baptist 27 90 212 0.425 
8. Carla Jones, 5-8, Jr., G, Freed-Hardeman (Tenn.) 35 104 248 0.419 
9. Sarah Montavon, 5-11, Fr, G, Biola (Calif.) 33 61 146 0.418 
10. Trisha Rennaker. 5-6. Sr G, Carroll (Mont.) 33 70 168 0.417 
Individual Free Throw Percentage 
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Name, Height, Class, Pos., School G FT FTA PCT. 
1. Kylie Nabors, 5-8, So, G, Incarnate Word (Texas) 28 112 125 0.896 
2. Kristi Wright, 5-11, Sr, F, Southern California College 35 123 138 0.891 
3. Dani Davison, 5-5, Sr, G, Montana State-Northern 27 103 117 0.880 
4. Stella Stevenson, 5-10, Sr, F, St. Gregory's (Okla.) 29 123 144 0.854 
5. Heather Dana, 5-8, So, G, Western Montana 30 88 104 0.846 
6. Lindsey Stuardi, 5-5, Jr, G, Spring Hill (Ala.) 30 133 158 0.842 
7. Molly Holt, 5-7, Fr, G, Findlay (Ohio) 30 77 92 0.837 
8. Casi Cox, 5-9, Fr, G, Oklahoma Baptist 27 81 97 0.835 
9. Stacey Chicklon, 5-6, Sr, G, Indiana-South Bend 28 75 90 0.833 
10. Ashley Clark, 5-7, So, G, Georgia Southwestern 31 95 115 0.826 
11. Rachel Stark, 5-11, So, G, Lipscomb (Tenn.) 35 131 159 0.824 
12. Shari Isaacs, 6-1, Sr, F, Southern Nazarene (Okla.) 28 93 114 0.816 
13. Veronica Carter, 5-9, Fr, G, Campbellsville (Ky.) 32 105 129 0.814 
Kim Felton, 5-6, Sr, G, North Georgia 29 83 102 0.814 
15. Tiffany Sitton, 6-0, Jr, G, Freed-Hardeman (Tenn.) 35 108 133 0.812 
16. Diane Kowall, 5-8, Sr, G, St. Francis (Ill.) 26 93 115 0.809 
Kirsten Rossetti, 6-0, Fr, F, Cedarville (Ohio) 31 152 188 0.809 
18. Aisha Fowler, 5-7, Jr, G, Tougaloo (Miss.) 31 80 99 0.808 
19. Darcy James, 5-10, Fr, F, Carroll (Mont.) 27 100 124 0.806 
20. Amy Lemm, 5-8, Jr., G, Azusa Pacific (Calif.) 32 107 133 0.805 
Individual Rebounding 
Name, Height, Class, Pos., School G R AVG. 
1. Claudia Rodriquez, 6-0, Jr, C, Jarvis Christian (Texas) 29 394 13.59 
2. Kari Ketchum, 5-8, So., F, Southwestern Adventist (Texas) 23 301 13.09 
3. Latonya Williamson, 5-11, Jr, F, Morris (S.C.) 33 405 12.27 
4. Qiana Elam, 6-0, Jr, F, Freed-Hardeman (Tenn.) 33 396 12.00 
5. Shanica Jackson, 5-10, Sr, F, Union (Ky.) 28 325 11.61 
6. Tina Williams, 6-0, Jr, C, Morris (S.C.) 33 372 11.27 
7. Vimbayi Muhoma, 5-10, Sr, F, Hannibal-LaGrange (Mo.) 29 319 11.00 
8. Crystal Williams, 5-10, So, F, Auburn-Montgomery (Ala.) 36 395 10.97 
9. Rosemary Gilliam, 6-2, Sr, C, Pikeville (Ky.) 34 372 10.94 
10. Robin Pruitt, 6-0, Jr., C, Langston (Okla.) 25 267 10.68 
11. Celeste Gholston, 6-0, Jr, F, Union (Tenn.) 36 384 10.67 
12. Missy Ross, 6-2, Sr, C, Montana State-Northern 31 326 10.52 
13. Schucka Edwards, 5-9, So, F, Wilberforce (Ohio) 26 261 10.04 
14. Kellie Stadelman, 5-11, Fr, C, Point Park (Pa.) 23 229 9.96 
15. Morey Lefeve, 6-0, Jr, C, North Georgia 29 273 9.41 
16. Elizabeth Hansell, 5-10, Sr, F, The Master's (Calif.) 33 309 9.36 
17. Beth Gawlinski, 6-1, So, C, Illinois Tech 23 215 9.35 
18. Olivia Crawford, 5-11, Jr., C, Mobile (Ala.) 29 270 9.31 
19. Latori Daniel, 5-11, Sr, F,Louisiana College 28 258 9.21 
Taiwo Rafiu, 6-6, So, C, Oklahoma City 28 258 9.21 
Individual Assists 
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Name, Height, Class, Pos., School G A AVG. 
l. Jennifer Cain, 5-11, Jr, F, Purdue-Calumet (Ind.) 30 287 9.57 
2. Kristi Small, 5-6, Sr, G, Louisiana College 28 257 9.18 
3. Carrie Moss, 5-8, Sr, G, Oklahoma Baptist 27 217 8.04 
4. Aimee Young, 5-9, Sr, G, St. Vincent (Pa.) 30 230 7.67 
5. Amee Pina, 5-7, Sr, G, Southern California College 36 266 7.39 
6. Patty Cantella, 5-6, Jr, G, Oklahoma City 26 172 6.62 
7. Diana Vernaza, 5-7, So, G, Jarvis Christian (Texas) 29 187 6.45 
8. LeAnn Bezner, 5-9, Jr, G, Southern Nazarene (Okla.) 30 185 6.17 
9. Kelly Blackburn, 5-6, Jr, G, Pikeville (Ky.) 34 208 6.12 
10. Kim Felton, 5-6, Sr, G, North Georgia 29 166 5.72 
11. April Avila, 5-6, Jr, G, Oklahoma Christian 30 162 5.40 
12. Connie Reaves, 5-8, Jr, G, Morris (S.C.) 33 172 5.21 
13. Aisha Fowler, 5-7, Jr, G, Tougaloo (Miss.) 31 161 5.19 
14. Kizzie McKnight, 5-9, So, G, North Greenville(S.C.) 25 129 5.16 
15. La Sonya Conley, 5-7, Jr, G, Huston-Tillotson (Texas) 26 130 5.00 
16. Holly Carter, 5-6, So, G, Trevecca Nazarene (Tenn.) 32 159 4.97 
17. Beth Centlivre, 5-6, Fr, G, Azusa Pacific (Calif.) 32 154 4.81 
18. Jan Vaughn, 5-3, Sr, G, Transylvania (Ky.) 27 128 4.74 
19. Shelley Sims, 5-6, Fr, G, Lipscomb (Tenn.) 35 162 4.63 
20. Stacy Duffell, 5-8, Sr., G, Incarnate Word (Texas) 28 129 4.61 
Team Scoring Offense 
School G w L PTS AVG. 
1. East Texas Baptist 26 25 2 2275 87.50 
2. Oklahoma Baptist 27 18 9 2328 86.22 
3. Southern Nazarene (Okla.) 30 28 2 2551 85.03 
4. Cumberland (Tenn.) 34 27 7 2811 82.68 
5. North Georgia 29 25 4 2366 81.59 
6. Rio Grande (Ohio) 35 26 9 2799 79.97 
7. St. Edward's (Texas) 27 17 11 2147 79.52 
8. The Master's (Calif.) 33 29 5 2597 78.70 
9. Lipscomb (Tenn.) 35 27 8 2749 78.54 
10. Wayland Baptist (Texas) 29 25 4 2277 78.52 
11. Louisiana College 28 22 6 2193 78.32 
12. Morris (S.C.) 33 27 7 2563 77.67 
13. Cedarville (Ohio) 31 16 15 2399 77.39 
14. Montana State-Northern 32 28 4 2465 77.03 
15. Union (Tenn.) 36 31 5 2767 76.86 
Team Scoring Defense 
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School G w L PTS AVG. 
1. Auburn-Montgomery (Ala.) 36 28 8 1721 47.81 
2. Jarvis Christian (Texas) 29 20 9 1520 52.41 
3. Purdue Calumet (Ind.) 30 24 6 1617 53.90 
4. Dillard (La.) 30 16 14 1646 54.87 
5. Simon Fraser (B.C.) 36 31 5 1985 55.14 
6. North Georgia 29 25 4 1670 57.59 
7. Westmont (Calif.) 29 10 19 1674 57.72 
8. Oklahoma City 28 22 6 1618 57.79 
9. Southern California College 36 27 9 2083 57.86 
10. The Master's (Calif.) 33 29 5 1923 58.27 
11. Concordia (Calif.) 29 17 12 1711 59.00 
12. Azusa Pacific (Calif.) 32 24 8 1894 59.19 
13. Christian Heritage (Calif.) 33 14 19 1955 59.24 
14. Findlay (Ohio) 31 24 7 1840 59.35 
15. Incarnate Word (Texas) 28 24 4 1666 59.50 
Team Scoring Margin 
School G w L OFF DEF MAR. 
1. North Georgia 29 25 4 81.59 57.59 24.00 
2. East Texas Baptist 26 25 2 87.50 64.62 22.88 
3. Southern Nazarene (Okla.) 30 28 2 85.03 63.37 21.67 
4. The Master's (Calif.) 33 29 5 78.70 58.27 20.42 
5. Jarvis Christian (Texas) 29 20 9 71.62 52.41 19.21 
6. Oklahoma City 28 22 6 76.00 57.79 18.21 
7. Morris (S.C.) 33 27 7 77.67 61.06 16.61 
8. Simon Fraser (B.C.) 36 31 5 71.58 55.14 16.44 
9. Wayland Baptist (Texas) 29 25 4 78.52 62.17 16.34 
10. Azusa Pacific (Calif.) 32 24 8 73.78 59.19 14.59 
11. St. Vincent (Pa.) 30 20 10 75.73 62.03 13.70 
12. Union (Tenn.) 36 31 5 76.86 63.28 13.58 
13. Lipscomb (Tenn.) 35 27 8 78.54 64.97 13.57 
14. Incarnate Word (Texas) 28 24 4 72.93 59.50 13.43 
15. Auburn-Montgomery (Ala.) 36 28 8 61.17 47.81 13.36 
Team Rebounding Margin 
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School G OWN OPP MAR 
1. The Master's (Calif.) 33 1553 1171 11.58 
2. Auburn-Montgomery (Ala.) 36 1438 1025 11.47 
3. Oklahoma City 28 1205 926 9.96 
4. Southern Nazarene (Okla.) 30 1257 972 9.50 
5. Azusa Pacific (Calif.) 32 1377 1098 8.72 
6. Incarnate Word (Texas) 28 1101 859 8.64 
7. Union (Tenn.) 36 1554 1247 8.53 
8. North Georgia 29 1211 990 7.62 
9. William Woods (Mo.) 33 1326 1081 7.42 
10. Findlay (Ohio) 31 1283 1055 7.35 
11. Lambuth (Tenn.) 35 1421 1172 7.11 
12. Pikeville (Ky.) 34 1526 1293 6.85 
13. Langston (Okla.) 29 1238 1070 5.79 
14. Jarvis Christian (Texas) 29 1015 852 5.62 
15. Central State (Ohio) 35 1572 1388 5.26 
Team Field Goal Percentage 
School G FG FGA PCT. 
1. North Georgia 29 859 1723 0.499 
2. Oklahoma Baptist 27 832 1675 0.497 
3. Southern Nazarene (Okla.) 30 902 1829 0.493 
4. Wayland Baptist (Texas) 29 828 1716 0.483 
5. East Texas Baptist 26 854 1779 0.480 
6. Oklahoma City 28 835 1755 0.476 
7. Incarnate Word (Texas) 28 752 1589 0.473 
8. Cumberland (Tenn.) 34 1065 2265 0.470 
Huston-Tillotson (Texas) 26 769 1636 0.470 
10. Simon Fraser (B.C.) 36 930 1981 0.469 
11. Cedarville (Ohio) 31 915 2000 0.458 
12. Azusa Pacific (Calif.) 32 877 1952 0.449 
13. Campbellsville (Ky.) 32 763 1702 0.448 
14. Jarvis Christian (Texas) 29 673 1508 0.446 
Fresno Pacific (Calif.) 31 807 1809 0.446 
Team Three-Point Field Goal Percentage 
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School G 3FG 3FGA PCT. 
1. Oklahoma Baptist 27 260 618 0.421 
2. North Georgia 29 87 211 0.412 
3. Montana State-Northern 32 227 573 0.396 
4. Spring Hill (Ala.) 30 127 331 0.384 
5. Texas Lutheran 25 162 423 0.383 
6. Georgia Southwestern 31 202 531 0.380 
7. Southern Nazarene (Okla.) 30 171 452 0.378 
8. Incarnate Word (Texas) 28 134 359 0.373 
9. Campbellsville (Ky.) 32 172 468 0.368 
10. Simon Fraser (B.C.) 36 145 400 0.363 
Team Free Throw Percentage 
School G FT FTA PCT. 
1. Spring Hill (Ala.) 30 472 610 0.774 
2. Southern Nazarene (Okla.) 30 576 754 0.764 
3. Oklahoma Baptist 27 404 531 0.761 
4. North Georgia 29 561 770 0.729 
5. Campbellsville (Ky.) 32 541 743 0.728 
6. Cedarville (Ohio) 31 445 612 0.727 
7. Montana State-Northern 32 559 770 0.726 
8. Martin Methodist (Tenn.) 32 427 592 0.721 
9. Lambuth (Tenn.) 35 675 938 0.720 
10. The Master's (Calif.) 33 512 712 0.719 
11. Lyon (Ark.) 26 430 599 0.718 
12. Trevecca Nazarene (Tenn.) 35 416 580 0.717 
13. Carroll (Mont.) 33 498 700 0.711 
14. Union (Tenn.) 36 659 931 0.708 
15. Berry (Ga.) 31 553 783 0.706 
Return to Statistics/Ratings 
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